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Але, одночасно, вона не виключає професіоналізму як оволодіння необхідним комплексом 
вольових і моральних властивостей, такі властивості у фахівців формуються поступово і не 
за один рік.
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ПОЧАТОК НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Л. С, ВИГОТСЬКОГО ЯК ПРОДОВЖЕННЯ 
НАУКОВИХ НАДБАНЬ Г. І. ЧЕЛПАНОВА
Початок XX століття ознаменувався тим, що в культурному просторі, який займала на 
той час Російська імперія, сформувалися нові наукові теорії й підходи, основою яких 
послужили досягнення різних галузей наукової думки. Серед них можна назвати вчення про 
біосферу й ноосферу В. І. Вернадського, теорію енергетичного зв'язку космічних і земних 
явищ О. JI. Чижевського, а також культурно-історичну теорію походження вищих 
психологічних фу нкцій Л. С. Виготського. Так, Зінченко В. П. у статті «Культура й техніка», 
що увійшла в «Червону книгу культури», висловлює міркування: «Як професіоналу
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психологу мені здасться, що до становлення соціотехнічного світу безпосередньо, 
має  культурно-історична теорія походження й розвитку вищих психічних функцій і 
свідомості, створена JI. С. Виготським... Ця теорія - одне з найцікавіших в інтелектуальному 
відношенні звершень не тільки в психології, але і в культурі XX ст.» [6, с. 65].
З часу виникнення культурно-історичної теорії походження вищих психологічних 
функцій її розробка й застосування перебували в сфері психологічних і педагогічних наук, де 
подальшими дослідженнями в цих напрямках займалися О. О. Асмолов, JI. І. Божовіч, 
H. Н. Вересів, В. В. Давидов, В. П. Зінченко, О. Н. Леонтьев, О. Р. Лурія, P. М. Фрумкіна, 
Д. Б. Ельконін та ін. Культурологічний аспект наукових досягнень Л. С. Виготського 
фактично не розглядався, можна назвати лгане роботи О. О. Беліка, В. В. Іванова, М. Коула, в 
яких лише частково відображена взаємодія культури й особистості, а от же, розгляд наукової 
діяльності Л. С. Виготського з погляду культурологічної науки є доцільним і актуальним.
Біографія Л. С. Виготського не надто багата зовнішніми подіями, хоча життя його 
було вщерть наповнене зсередини: тонкий психолог, ерудований мистецтвознавець, 
талановитий педагог, великий знавець літератури, блискучий стиліст, спостережливий 
дефектолог, винахідливий експериментатор, вдумливий теоретик - все це так, але 
насамперед  Виготський  був глибоким і сміливим мислителем.
Наукова діяльність ученого безперечно починається з освіти, з того початкового 
щабля, на якому закладаються основи подальшої фахової діяльності й формуються інтереси 
й мотиви наукової праці. Навчання Л. С. Виготського було традиційним для початку XX ст., 
хоча й мали місце певні відмінності: до вступу в гімназію він проходив навчання з домашнім 
вчителем, математиком C. М. Ашпіз, котрий займався тільки з обдарованими дітьми, а свої 
методи навчання спрямовував на пробудження самостійного мислення учня [8, с. 26-27]. 
Подальше навчання Л. С. Виготський продовжив у приватній гімназії Ратнера, вступивши в 7 
клас. Під час гімназичного вивчання він спільно зі своєю сестрою і її подругами організував 
гурток з вивченню історії. За спогадами С. Ф. Добкіна, близького друга Л. С. Виготського, 
що також входив у цей гурток, заняття в ньому проводилися в руслі філософії історії й за 
стилем нагадували проведення занятт Г. Г. Шпет, який аналогічно вів свій семінар, якій 
С. Ф. Добкін відвідував, навчаючись у Московському університеті [8, с. 20-21].
У цей же період визначилися ще два захоплення Л. С. Виготського, до яких він 
залишився прихильним назавжди - це театр і вірші. Не зважаючи на відсутність постійних 
театральних вистав, Л. С. Виготський не пропускав жодної постановки заїжджих груп. 
Відвідуючи спектаклі, він не був пасивним глядачем, а як знавець театрального мистецтва, 
майже на кожну постановку писав рецензію, починаючи з 1912 року. Любов до поетичного 
слова характеризувала Л. С. Виготського як неординарного шанувальника літератури, якого
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особливо приваблювала філософська поезія О. О. Блока, Ф. І. Тютчева, І. Ф. Анненського, 
М. С. Гумільова, і, звичайно ж, О. С. Пушкін, але не його лірика цікавила Л. С. Виготського, 
а «Маленькі трагедії» та інші твори, що мали унікальний філософський підтекст і не були 
надто популярними («Наслідування Корану», «Стамбул гяури нині славлять»).
Заслуговує на увагу той факт, що на формування світогляду молодого 
Л. С. Виготського вплинули наукові праці «Різноманіття релігійного досвіду» У. Джеймса, 
«Думка й мова» О. О. Потебні, а також «Психопатологія повсякденного життя» 3. Фрейда. 
Обговорюючи з С. Ф. Добкіним ці книги, майбутній учений вже тоді висловлював 
оригінальні думки щодо проблем, порушених у названих працях: стосовно ідей У. Джеймса 
він був переконаний, що до феноменів віри не можна ставитись тільки негативно, а слід 
припускати й наявність наукового пояснення; а з приводу роботи 3. Фрейда, 
Л. С. Виготський стверджував, «що список областей людського життя, у яких відбувається 
витиснення, насправді набагато ширший» [8, с. 50]. Його улюбленим філософом був 
Б. Спіноза, філософський вплив якого простежується на всьому науковому шляху 
Л. С. Виготського і набуває найбільш повного вираження в роботі « Вчення про емоції», 
котра, до речі, мала серед варіантів і таку назву: «Вчення Декарта й Спінози про страсті у 
світлі сучасної психоневрології» [4, с. 91-319].
У 1913 році, закінчивши гімназію з золотою медаллю, при виборі місця подальшого 
навчання, Л. С. Виготський стикається з брутальними обмеженнями, законодавчо 
закріпленими відносно представників єврейської національності - проблеми з місцем їхнього 
проживання («межі осілості»), одержанням вищої освіти (квоти на місця й жеребкування при 
вступі). Але й у цьому скрутному становищі Л. С. Виготський виявляє характер мислителя: 
він аналізує російську літературу в пошуках причин соціальної несправедливості стосовно 
громадянських прав свого народу. Розглядаючи досягнення російської літератури у своїй 
статті, присвяченій М. Ю. Лєрмонтову, майбутній учений робить сумний висновок: «І дивно, 
і не зрозуміло: принципи гуманності, які висунула російська література, що розвивається під 
знаком людяності, так мало внесла людського в зображення єврея», і додає, що недостовірне 
зображення героїв завдає шкоди художній правді самого твору, втрачається довіра читача до 
автора [8, с. 87-93].
Через те, що навчання на історико- філологічному факультеті давало можливість 
працювати держслужбовцем, а представникам єврейської національності заборонялося 
займати посади на державній службі, то подальшу освіту Л. С. Виготський змушений був 
продовжити на медичному факультеті Московського Імператорського університету, а згодом 
перевівся на юридичний факультет. Здобувши юридичну освіту й працюючи в адвокатурах, 
він мав можливість працювати й жити поза  «межою осілості». Одночасно з навчанням на
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юриста, Л. С. Виготський в 1914 р. вступає на академічне відділення історико- філософського
факультету народного університету ім. О. Л. Шанявського, до якого приймалися особи
незалежно від статі, національної приналежності, релігійних або політичних поглядів
абітурієнта.
Варто підкреслити, що саме в цей період була закладена основа наукового потенціалу 
Льва Семеновича Виготського - його нездоланного інтересу до питань психології. Навчання 
в університетах вплинуло на формування світогляду й наукового складу- мислення 
майбутнього вченого: йому пощастило вчитися в Москві у видатних педагогів, великих 
вчених. У народному університеті ім. О. Л. Шанявського курси психології й педагогіки вів 
П. П. Блонський - видатний учений, чиї ідеї про соціальну обумовленість людської психіки й 
порівняльної психології «культурної людини з дикуном» і необхідності знання патологічного 
розвитку людської психіки для більш повного розуміння людини отримали подальший 
розвиток і підтвердження в науковій діяльності самого Л. С. Виготського [7, с. 19-21].
З викладачів слід відзначити також Густава Густавовича Шпета, семінари якого 
декілька років відвідував Л. С. Виготський. Відомий учений В. П. Зінченко, досліджуючи 
наукову спадщину Г. Г. Шлета й Л. С. Виготського, відзначив спорідненість проблематики й 
збіг ключових слів в основних працях цих учених [5, с. 9]
І саме тут, в університетській освіті, у спілкуванні з видатними представниками 
філософської наукової думки Срібного віку, знаходиться основа подальшого захоплення 
питаннями психології. Як казав сам Л. С. Виготський: «Наукові заняття по психології почав 
ще в університеті. З тих пір ні на один рік не переривав роботи з цієї спеціальності» [1, с. 39].
У якості дипломної роботи при закінченні народного університету ім. 
О. Л. Шанявського Левом Семеновичем була представлена наукова праця, озаглавлена як 
«Трагедія про Гамлета, принца датського У. Шекспіра», написана під сильним впливом 
одного з найяскравіших представників імпресіоністичної критики Ю. І. Айхенвальда, в 
семінарі якого Виготський брав участь. Імпресіонізм у літературній критиці виступав за те, 
що безпосередність почуттєвого сприйняття світу превалювала над схоластичними 
узагальненнями й системністю. В імпресіоністичній літературній критиці Л. С. Виготського 
приваблювала насамперед її нервова чуйність до всього непостійного, до того, що перебуває 
в фазі становлення, а також свобода авторського самовираження. Заразити читача власним 
естетичним хвилюванням, змусити заново пережити його в слові намагалися представники 
імпресіоністичної критики, що розглядали свою діяльність як сферу самостійної, ненаукової 
творчості, яка не декларувала своє «приватне бачення» єдине правильним і вичерпним, але 
відстоювала право на його існування — як одного зі способів пізнання мистецтва.
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Виготський характеризував свій критичний метод «читацькою критикою», яка 
«...живиться не науковим знанням, не філософською думкою, безпосереднім художнім 
враженням. Це - критика відверто суб'єктивна, без будь-яких претензій, критика читацька» 
[З, с. 337]. У такому методі Л. С. Виготський виділяв три основні риси: по-перше, відсутність 
зв'язку з особистістю автора твору, оскільки «художній твір, раз створений, відривається від 
свого творця; він не існує без читача; він є тільки можливість, яку здійснює читач», ця ідея 
знайшла своє продовження у сучасному науковому світі (У. Еко «Відкритий твір»); по-друге, 
читацька критика толерантна стосовно інших критичних тлумачень того ж твору. «Видаючи 
своє розуміння за одне з можливих, критик і намагається затвердити його як таке, затвердити 
його можливість, не претендуючи на одиничність і винятковість і не займаючись критикою 
критиків»; третя особливість читацької критики пов'язана зі ставленням до самого предмету 
дослідження - художнього твору: читач-критик, на думку Л. С. Виготського, «...відтворює 
його (твір); він немов би новий його автор; він підходить до нього не ззовні, а зсередини; він 
завжди в його зачарованім колі, у його сфері...» [З, с. 338-340]. Виходячи з цих передумов, 
молодий випускник народного університету Л. С. Виготський написав наукову працю, яку 
через десятиліття відомий шекспірознавець О. О. Анікст охарактеризує як оригінальну, що 
відрізняється від інших самостійним підходом до розгляду й аналізу шекспірівської трагедії. 
«Останні шістдесят років свого життя я займаюся Шекспіром. Коли я вперше взяв у руки 
роботу Л. С. Виготського про Гамлета, я зрозумів, що дев'ятнадцятирічний юнак, який її 
написав, - геній» [3, с. 342] - відзначив відомий дослідник грандіозного спадку У. Шекспіра.
Згодом ця робота в доопрацьованому вигляді увійшла в «Психологію мистецтва», яка 
теж була представлена на здобуття наукового ступеня старшого наукового співробітника 
(аналог сучасного ступеня кандидата наук).
Закінчивши навчання, Л. С. Виготський повертається в Гомель, де після встановлення 
радянської влади перед ним відкривається можливість роботи в галузі народної освіти. 
Суттєвим фактором у подальшій науковій діяльності Л. С. Виготського стали соціально- 
політичні зміни в суспільстві, коли революційна хвиля змела царські приписи національної 
нерівності, і молодий вчений-немосковит зміг присвятити себе улюбленій діяльності в галузі 
гуманітарних наук, офіційний доступ до яких йому за старих часів був закритий.
Результатом плідного поєднання педагогічної та дослідницької діяльності мислителя 
виступають його наукові праці з психології й педагогіки: передусім «Педагогічна 
психологія», опублікована в 1926 році, яка, за словами автора, мала практичний характер і 
«...хотіла б прийти на допомогу нашій школі й рядовому вчителеві та сприяти виробленню 
наукового розуміння педагогічного процесу у зв'язку з новими даними психологічної науки» 
[2, с. 34]. У цій роботі JI. С. Виготський відзначав пріоритет застосування досягнень
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людської культури над приборкуванням та обмеженнями інстинктивної поведінки в питанні 
виховання й навчання.
Заслуговує на увагу ще одна грань його громадської діяльності, яка одержал, 
офіційну підтримку з боку влади: Л. С. Виготського призначають завідувачем театрального 
підвідділу Гомельського відділу народної освіти (1919-1921), а пізніше - завідувачем 
художнього відділу гомельської Губполітпросвіти [1, с. 49]. Крім організаторської роботи, 
яка містила в собі участь у формуванні репертуару, поїздки до різних міст для запрошення 
гастролерів, JI. С. Виготський пише театральні рецензії на постановки спектаклів. У цих 
критичних роботах він розмірковує про най різноманітні культурно-мистецькі й сценічні 
проблеми та тенденції, а також викладає власні погляди на мистецтво: будь-яке явище сцени 
він розглядає в широкому спектрі загальноестетичних питань, демонструючи блискуче 
злиття ерудиції талановитого літератора, мистецтвознавця, психолога. У цих постулатах 
висловлюються деякі ідеї, теоретично оформлені потім у книзі «Психологія мистецтва», над 
рукописом якої Л. С. Виготський починає працювати у цей період. Аналізуючи театральні 
постановки вчений застосовує «об'єктивно-аналітичний метод», лаконічно сформульований в 
«Психології мистецтва», - « від форми художнього твору через функціональний аналіз її 
елементів і структури до відтворення естетичної реакції й до встановлення її загальних 
законів» [3, с. 39].
Завдяки активній і різноманітній діяльності в галузі народної освіти, культури й 
мистецтва визначалися наукові інтереси JI. С. Виготського, які знайшли своє відображення в 
дослідженнях в області педагогічної психології, психології мистецтва й дозволили йому 
здійснити ряд експериментальних робіт у психологічному кабінеті при Гомельському 
педагогічному технікумі. Саме за результатами роботи психологічного кабінету 
Л. С. Виготським були написано три доповіді, які були представлені ним на Другому 
Всеросійському з’їзді з психоневрології (3-10 січня 1924 p.), в якому він брав участь як 
делегат від Гомельського ГубВНО [1, с. 73], після чого, привернувши увагу наукової еліти, 
одержав запрошення працювати в московському Інституті експериментальної психології.
Опрацьований матеріал з даної теми дає підстави зробити висновок, що наукова 
діяльність JI. С. Виготського була обумовлена внутрішнім інтересом вченого до вищих 
людських емоцій, котрі викликаються сприйняттям творів мистецтва, а також зміною 
соціальної ситуації в країні, яка дала йому можливість практично проводити подальші 
наукові розробки й дослідження в нових умовах. Що, в остаточному підсумку, й забезпечило 
Л. С. Виготському можливість здійснити побудову теорії впливу культурно-історичних умов 
на розвиток вищих психологічних функцій людини.
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Г.І. ЧЕЛПАНОВ І Т.Г. ШЕВЧЕНКО: ДВІ ДОЛІ, ДВІ ОСОБИСТОСТІ
Постановка проблеми. Сьогодні, на порозі третього тисячоліття, у вік надтехнічних 
можливостей і перспектив продовжує зростати цінність людини як особистості, особливо 
щодо її ролі в історичному процесі. Орієнтація на свободу, самостійне визначення людиною 
кола інтересів і засобів їх реалізації, усвідомлення особистої відповідальності за власну долю 
і долю свого народу практично втілюються в різних видах людської діяльності. Особистість 
завжди тісно пов’язана з соціумом. На думку науковця В.Є. Логінова, «історична особистість 
змінює обставини соціального життя під тиском самих же обставин. Проблеми, які
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